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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN adalah untuk menciptakan sebuah dongeng nusantara interaktif 
berbasis android dengan visual dan fitur yang menarik sehingga seorang anak dapat memperoleh 
nuansa baru dalam menikmati sebuah dongeng. METODE PENELITIAN yang dilakukan 
adalah dengan studi pustaka melalui buku cerita dan buku-buku desain yang mendukung, 
mencari referensi online dari internet serta survey lapangan untuk memperkaya visual dongeng. 
ANALISIS yang diperoleh yaitu dongeng nusantara yang dikemas dalam bentuk media 
interaktif ini memiliki kesempatan untuk menarik perhatian anak yang telah terbiasa bermain 
game pada gadget atau perangkat elektronik lainnya karena memiliki kandungan nilai moral dan 
budaya yang divisualisasikan dengan menarik, terlepas dari hal itu, ada kecenderungan bagi 
seorang anak untuk lebih memilih bermain game atau sibuk dengan media sosial untuk mengisi 
waktu luangnya.HASIL YANG DICAPAI adalah sebuah dongeng nusantara interaktif berbasis 
android yang ditujukan untuk anak dengan kualitas ilustrasi yang baik dan tentu saja 
mengandung nilai-nilai moral pembentuk karakter anak. SIMPULAN dari Tugas Akhir ini 
adalah dongeng nusantara memegang peran penting dalam pembentukan karakter anak usia dini 
dan pelestarian nilai budaya bangsa sehingga perlu diciptakan bentuk baru untuk mengemas 
sebuah dongeng nusantara di era yang serba digital seperti saat ini. (RM) 
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